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ABSTRAK 
 Toko Roti Hikmah Kudus merupakan salah satu toko roti yang sedang 
berkembang dengan berbagai cabang yang tersebar di daerah Kudus. Kegiatan 
seluruh transaksi dan rekap yang ada masih dilakukan manual. Bahkan untuk 
kegiatan pemesanan produk antar cabang maupun penitip masih kurang efisien. 
Dengan berkembangnya sistem informasi, proses transaksi maupun rekap data 
yang dibutuhkan akan tertata lebih rapi dan terorganisasi. Dari permasalahan itu, 
dibuatlah aplikasi Aplikasi Transaksi Penjualan dan Pemesanan Antar 
Cabang Berbasis Web yang dapat membantu pihak toko dalam mengelola 
berbagai aktivitas yang terjadi secara sistematis. 
Kata Kunci: Sistem, Transaksi, Toko Roti, Cabang 
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ABSTRACT 
 Hikmah Bakery is one of the burgeoning bakery with many branches 
spread across Kudus city. All of activities transaction and the recaps are still 
done manually. Even for the order activities between branches or non-branches 
are still less efficient. With the development if information systems, transaction 
processing and data needed recapitulation will be more tidy and organized. 
Therefore, Sales and Order Transaction Among Branches Web Based 
Application is created which can assist owner bakery on many activities that 
occur systematically. 
Keywords: System, Transaction, Bakkery, Branch 
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